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Frias, A., Sim-Sim, M. Barros, M., Chora, M., Silva, G. & Oliveira, N.
Definidas três vertentes: Formação, Intervenção e
Investigação. Atividades da Vertente Formação:
preparar os estudantes para ações interpares e na
comunidade. Atividades da Vertente Intervenção:
atuação nos polos da UÉ, festas académicas,
comemorações. Atividades de Investigação: produção
cientifica com os dados recolhidos no campo.
Projeto aprovado pela Comissão de Ética da UÉ. Iniciado
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Polos UÉ Festas UÉ Comemorações
RESULTADOS
Em Portugal no ano de 2015, foram diagnosticados 990
novos casos de infeção por VIH, sendo a maioria em
indivíduos com 15 ou mais anos(1). O contexto
universitário, pelos relacionamentos e contactos que
promove, bem como pelas dinâmicas associadas, é um
ambiente de interações sociais e sexuais entre os jovens
adultos em idade sexualmente ativa. Considerando que
o meio académico é sensível aos factos e naturalmente
motivado para estratégias preventivas, identifica-se a
Universidade de Évora [UÉ] como um campo de
observação e atuação para a redução da casuística local
referente ao VIH/SIDA.
Objetivo Geral: Descrever as atividades do
projeto nas vertentes de Formação, Intervenção e
Investigação.
O projeto decorre desde 2012 tendo-se desenvolvido.
Foi criado um Plano de Formação com 12h de formação.
Formação. Oito Grupos 
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da Luta Contra a SIDA- Infeção VIH-
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